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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 133/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don Francisco Aragón Pérez pase
destinado al pontón-escuela de maniobra Galatea
como Instructor de la misma, debiendo cesar corno
Ayudante Militar de Marina de Luanco, cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 135/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas don 'Carlos Castro Díaz
pase destinado a la jefatura de Control de Utilización,
iViantenimiento de Máquinas y de Laboratorio y
Fluidos del STUM del .Arsenal de Cartagena, con
carácter voluntario, cesando como Jefe de Estudios
del CISI.
Madrid, 23 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 136/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (IV) don José María Torres
Viqueira pase destinado al Estado Mayor del Mando
de Escoltas, con carácter voluntario, cesando como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Efectuará su presentación en el destino que se le
confiere el día 1 de junio de 1973.
Número 22.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIAAZId
OFICIAL 1111M. 171).
Madrid, 23 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 138/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Arturo Filgueira Villar pase des
tinado corno Instructor de la Escuela de Máquinas,
con carácter voluntario, cesando en las fragatas rá
pidas Audaz y Meteoro.
Madrid, 23 de enero de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 137/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas de la Escala de Tierra don San
tiago López Porta pase destinado a la Ayudantía
Mayor y Tren Naval del Arsenal de Cartagena, con
carácter voluntario. cesando como Guardalmacén del
Arsenal de Cartagena.
Madrid, 23i de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 139/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Eduardo Ramírez Gutiérrez
pase destinado al destructor Almirante Ferrándiz,
con carácter voluntario, cesando como Jefe del Ser
vicio de Máquinas del calarredes C. R.-1.
Madrid, 23 de enero de 1973'.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
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Resolución núm. 140/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia :
Coronel don Alejandro Gómez Fajardo. Pasa
destinado como Director de Contabilidad Analítica,
cesando como jefe de la Asesoría Económico-Legal,
jefe del Registro de Propiedades y juez de Expe
dientes Administrativos Previos.—Voluntario.
Coronel don José M. Martínez-Cabañas Martínez.
Pasa destinado como Director-Jefe de Estudios del
Centro de Estudios Superiores de la Intendencia de
la Armada (CESTA), cesando como Director de
Contabilidad Analítica.—Voluntario.
No tomará posesión de su destino hasta el 17 de
mayo próximo, permaneciendo, entre tanto, asignado
a la Dirección Económico-Legal de la Intendencia
General.
Comandante don Pedro E. Albarracín Romero.—
Pasa destinado corno Secretario del Gabinete de Es
tudios de la Intendencia 'General, cesando como Ha
bilitado y Profesor de los Colegios de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen y del Rosario y Poli
clínica Naval. Voluntario.
Madrid, 23: de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 141/73, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Habiendo cesado las cau
sas que motivaron el destino, con carácter provisio
nal, del Teniente Auditor de la Armada don José
María García-Faria Martínez-Conde como Asesor
Jurídico, Juez y juez Marítimo Permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Valencia, queda
sin efecto lo dispuesto en la Resolución número 2.302
de 1971, de 11 de diciembre (D. O. núm. 284), de
biendo reintegrarse el mencionado Oficial a su des
tino en la Auditoría de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Madrid, 23 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 134/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
•
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Puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. nárns. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Beatriz Alfonsa Gómez Torres al Alférez
de Navío don Guillermo Fernández Pos.
Madrid, 23 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE:
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 51/73.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, previos los in
formes correspondientes, y corno complemento de la
Orden Ministerial número 206/70 (D. O. núm. 69),
declaro de utilidad para la Marina el tomo III, re
cientemente editado, de la publicación ASTRONO
MIA Y NAVEGACION, cuyos autores son el Ca
pitán de Navío don José María Moréu Curbera y
Capitán de Fragata don Enrique Martínez Jiménez.
Asimismo declaro como libro de texto para la
Escuela Naval Militar la citada obra completa AS
TRONOMIA Y NAVEGACION, compuesta por
tres tomos.
Madrid, 22 de enero de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 65/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, por la Sección Económica y
la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de una gratificación especial por razón
de cargo, en la cuantía que al frente de cada uno se
indica, a partir del día 1 de enero de 1973. y durante
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el presente ario, si las necesidades que han motivado
la presente concesión siguen subsistiendo :
Oficial segundo Administrativo don Santiago Fer
nández Sánchez.-2.549 pesetas.
Oficial segundo Administrativo don José Guerrero
Paniagua.-2.549 pesetas.
Oficial segundo Administrativo don Vicente Ru
bio González.-2.549 pesetas.
Oficial segundo Administrativo don Esteban Ra
mírez Artayer.-2.549 pesetas.
Oficial primero Mecánico don Rafael Pavón Mu
ñoz.-2.5O5 pesetas.
Subalterno de primera clon Francisco Palacios
Parodi.-2.340 pesetas.
•
Cuantas gratificaciones especiales tengan conce
didas los interesados no podrán exceder del 50 por
100 del sueldo o jornal.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 'DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 66/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), lo informado por la Sección
de Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, por la Sección Económica y la Interven
ción de este (Departamento de Personal, conforme a
lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
de una gratificación especial por trabajos extraor
dinarios, en la cuantía que al frente de cada uno se
indica, a partir del día 1 de enero de 19731 y durante
el presente ario, si las necesidades que han motivado
la presente concesión siguen subsistiendo :
Oficial primero don Jesús Clavaín Carrillo.—Pe
setas 2.476.
Oficial primero don José Fernández Gómez.
2.205. pesetas.
•
Oficial primero don Juan M. Nieto Soriano.
2.205 pesetas.
Oficial primero don Rafael Martínez Oliva.—Pe
setas 2.205.
Oficial segundo Administrativo don Alfonso Ra
mírez Benzo.-2.249 pesetas.
Oficial segundo don José Garzón Fernández.2.145 pesetas.
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Oficial segundo don Manuel Bouzo Tinoco.
2.145 pesetas.
Oficial segundo don Rafael Nodal Castañeda.
2.145 pesetas.
Oficial segundo don José M. Alonso Ramírez.—
2.145 pesetas.
Oficial tercero don José Vargas Torrejón.— Pe
setas 2.115.
Oficial segundo Administrativo don Jesús del Valle
González.-1.394 pesetas.
Cuantas gratificaciones especiales tengan conce
didas los interesados no podrán exceder del 50 por
100 del sueldo o jornal.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 64/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
de personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
Po r la Sección de Personal 'Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal.
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de una bonificación especial por labores
tóxicas, peligrosas o excepcionalmente penosas, en
la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir
del día 1 de enero de 1973 y durante el presente ario,
si las necesidades que han motivado la presente con
cesión siguen subsistiendo :
Peón don José Blázquez Carrelero.
Peón don Francisco López Hernández.
Oficial primero don José Larios Roca.
Oficial segundo don José Otón Fernández.
Oficial segundo don Juan López Ballester.
Peón don José Llavador 'Carmona.
Oficial tercero don Juan Belizón Muñoz.
Oficial primero Carpintero don Manuel Corchado
Sánchez.
Oficial primero Carpintero don Rafael Martínez
Oficial segundo Carpintero don Antonio Sellés
Sáenz.
Peón don José Rodríguez Barrajón.
Encargado don Fernando Lozano Pérez.
Capataz Especialista clon Víctor Lozano Pérez.
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Oficial primero GruiSta don José A. García Ara
gón.
Oficial segundo Velero don José García Prian.
Peón don José de la Cruz Tenorio.
Madrid, 97 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 75/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
de personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo infor
mado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. a núm. 115), se
concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de la bonificación especial por
labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,
a partir del día 1 de enero de 1973 y durante el
presente ario, si las necesidades que han motivado la
presente concesión siguen subsistiendo :
Especialista 'Conductor (-1e Tractores don José
Virúes Chaves.
P'eón Conductor de Tractores don José Puerta
Martínez.
Peón don Ramón Romero Gavira.
Peón don Luis Cruz Rojo.
Madrid, 20 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 76/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núm. 247 y 252),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por
la Sección de Trabajo y Acción Social y por la Sec
ción Económica y la Intervención de este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptuado en la
Orden Ministerial número 2.232/69 (D. O. núme
ro 115), se concede al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo de una bonificación
Página 242.
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por labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente
penosas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o
jornal, a partir de la fecha que al frente de cada uno
se indica :
Oficial de tercera (Saquetera) doña Milagros Bru
zón Cabrera.—A partir del día 1 de diciembre de
1972 y durante el próximo ario, si las necesidades
que har. motivado la presente concesión siguen sub
sistiendo.
Peón don José Bernal Serván.—A partir del día
1 de enero de 1973 y durante el citado afro, si las
necesidades que han motivado la presente concesión
siguen subsistiendo.
Oficial primero Pintor don Manuel Cenea Caba
llero.
Oficial segundo Pintor don José Marín Carrasco.
Oficial tercero Pintor don Antonio Ruiz Cano.
Oficial tercero Pintor don Angel Cano Celdrán,
Oficial primero Fundidor don José Fernández
Nadal.
•
Oficial primero Fundidor don Alfonso Sánchez
Gallego.
Oficial segundo Fundidor don Ginés Mateo Bala
guer.
Oficial segundo Fundidor don Pedro Hernández
Ruiz.
Encargado de Taller don Esteban Bernal Alba
ladejo.
Oficial primero don Agustín Martínez Vera.
A partir del día 1 de enero de 1973 y durante el
citado ario, si las necesidades que han motivado la
presente concesión siguen subsistiendo.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 70/73, de la Jefatura del I-)-
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento che Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1%6 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo 'General de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capitán Corbeta ...
Teniente Navío ...
Teniente Navío ...
Teniente Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Sánchez-Monge Montero ...
D. Víctor Castillo Aleclo
D. Ricardo Hernández Papis ...
D. Juan Ortas Estévez
•••
••■■ •111. ••• •••
••• • • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
5.800
5.200
5.200
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ...
3 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
...
Resolución núm. 68/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo General de la Armada los trienios acu
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
mulables en el número y circunstancias que se
presan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
ex
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Corbeta (RNA)
Tte. Navío (RNA)
D. Anatolio Jerez Veguero ...
D. Miguel Angel Asensio Bretones ... .
• ••• ••• •••
•• ••• e■••
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
4 trienios
••• •••
•• • •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
febrero 1973
febrero 1973
Resolución núm. 67/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1%6 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo de Sanidad los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Coi-. Médico ...
'rte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Comte. Médico... ...
omte. Medico... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Baldomero Falcones Rábago
D. José María Suárez Altozano
D. Manuel García López ...
D. José Puig Esteve
D. Arturo Arias Torres ...
D. Angel Parra Blanco ... •••
D. Mariano Grau Sbert .
D. Pedro Melero García .
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••
•
• • ••• •••
• •
••• ••• •
•••
••• •••
•••
• •••
••■• •••
•• ••• •• •
• ••• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
•••
•••
•••
•••
••• ••11 ••••
••• ••• *le
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
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Empleos o clases
Comte. Médico...
Comte. Médico...
Comte. Médico...
Comte. Médico...
Comte. Médico...
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
. D. Juan Luis Iribarren Barreda
D. Julián Flores Ginés ...
D. Angel Galván Negrín
D. Román Guaita Egea
D. Ricardo Moliner Díaz de Rábago
D. Juan Martínez Muñoz
D. Francisco José Aranda Calleja ...
D. Angel Juan Román
D. Rogelio Areal Vázquez
D. Rafael Pérez Cuadrado de Guzmán
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • •
•
• • •
•
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
4.000 5 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.(300 4 trienios
liablall■IMIII111~1111111UL
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
Resolución núm. 69/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Escala Auxiliar de Sanidad los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
A. T. S. Of. 1.° ...
A. T. S. Of. 1.° ...
A. T. S. Of. 2° ...
ATS. Of. 2.° ...
ATS. Of. 2.°
ATS. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.0 ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Romero Errea
D. Manuel Aragón Aragón ...
D. Anastasio Sánchez Martínez ...
D. Sebastián Zágara Jiménez ...
D. Domingo Arroyo Pascasio
• • • • •
•
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
D. José María de Guzmán Coca ... .
D. Emilio Carreño Ascensib
D. Antonio Padilla Mesa ... .
D. Saturnino Acitores Padilla ...
• • • • •
• • • • • • • • •
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
9.200
9.200
5.800
5.800
5.200
4.000
3.200
2.800
3.400
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
2 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
2 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
Resolución núm. 71/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo de Intervención los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Coronel ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Miguel Sánchez Andrada
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ... • • •
Fecha en que debe
I comenzar el abono
1 febrero 1973
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día diez de no
viembre de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Lis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
\rer sobre el expediente número 74/71, instruido
Por el Juzgado Marítimo de Las Palmas de Gran
Canaria con montivo de la asistencia prestada por
el pesquero Monte Cabezo, folio 1.668 de la 3.a Lis
ta de Alicante, de 114,83 toneladas, al de su mis
ma clase Danubio Azul, folio 2.719 de la 3•a Lista
de Málaga, de 100,18 toneladas, y
RESULTANDO que el día 10 de enero de 1971,
con ocasión de hallarse el Danubio Azul dedicado
a sus habituales faenas de pesca se le enredó el
aparejo en la hélice imposibilitándole la navegación, por lo que pidió ayuda, que le prestó el Mon
te Cabezo, el que oyendo la llamada a llora no. de
terminada pero constando en las actuaciones que,
en tal momento, se hallaba a dos millas del buqueasistido, se acercó a éste tomándolo a remolque alas 06,00 horas de dicho día 10, conduciéndolo al
puerto de Arrecife de Lanzarote donde arribaron
a las 18,00 horas del día' 11 siguiente, empleándose
en el servicio elementos propios del buque remolcador;
RESULTANDO que se personan en el expediente don Luis Chinchilla Milego, en nombre yrepresentación del Monte Cabezo, el que por lasrazones que expone estima le corresponde una retribución total de 160.000,00 pesetas, Si bien no
comparece por sí ni por delegación en persona al
guna a la reunión conciliatoria convocada por el
Juzgado a tenor de lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre. También
se persona el Letrado don César Lloréns y Bor
gés, en nombre y representación del Armador del
Danubio Azul, el que cree, a su juicio, que el buque
remolcador sólo perdió dos días y medio de pesca,
con un total de 45,000 pesetas, mostrando confor
midad con la indemnización por el deterioro de
los cables que figura en la cuenta de gastos, esta
bleciendo como retribución total la cantidad de •
52.800,00 pesetas;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes
en el expediente y lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se desprende
que la. asistencia prestada debe calificarse de re
molque y, en tal concepto, atribuirle un precio
de 36.000,00 pesetas del que corresponden dos ter
cios al Armador del Monte Cabezo, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación en proporciónde sus respectivos sueldos base, que debe abonar
el Armador del Danubio Azul, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio obrantes en el expediente se deduce, que el
Monte Cabezo perdió tres días de pesca con mo
tivo u ocasión de la asistencia presfada, que a un
promedio diario de 18.000,00 pesetas, hacen un
total de 54.000,00 pesetas, que el Armador del Da
nubio Azul debe abonar también al del Monte Ca
bezo, como igualmente la cantidad de 7.800,00 pe
setas como indemnización por demérito sufrido
Por los elementos de remolque utilizados en el
servicio y pertenecientes al buque remolcador.
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer además los• gastos producidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que la asistencia prestada, le asigna un precio detreinta y seis mil (36.000.00) pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador del Monte Cabezo, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación en proporción de sus respectivos sueldos base,
que abollará el Armador del Danubio Azul, buqueasistido, el que abonará también al primero de
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ellos • la cantidad de cincuenta y cuatro mil pese
tas (54.000,00) como indemnización' por la pérdi
da de tres días de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión de la asistencia prestada y la de
siete mil ochocientas (7.800,00) pesetas como in
demnización por el demérito de los elementos de
remolque empleados en el remolque y pertenecien
tes al buque remolcador. El Armador del buque
asistido satisfará, además, los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley antes mencionada,
se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio García
Martínez, con antigüedad de 20 de octubre de 1972,
a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la docu..
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don José Pedreira Ramos,
con antigüedad de 15 de octubre de 1972, a partir
de 1 de noviembre de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
LXVI
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Guillermo del
Solar Maestre, con antigüedad de 15 de mayo de
1972, a partir de .1 de junio de 1972. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Gómez
Díez-Miranda, con antigüedad de 8 de octubre de
1972, a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Archivero, activo, don Luis Vázquez Fernández,
con antigüedad de 16 de octubre de 1972, a partir
de 1 de noviembre de 1972. Cursó a documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Jorge Flethes
Scharfhausen, con antigüedad de 29 de octubre de
1972, a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Gonzalo Casado
de la Puerta, con antigüedad de 11 de noviembre
de 1972, a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Carlos Breijo
Saavedra, con antigüedad de 5 de junio de 1972, a
partir de 1 de julio de 1972. Cursó la documentación.
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico, Oficial segundo, activo, don
Jesús González Durán, con 1. ntigüedad de 6 de sep
tiembre de 1972, a partir de 1 de octubre de 1972.
Cursó a documentación el Ministerio de Marina.
Radaristas.
Mayor, activo, don Pedro Martínez Conesa, con
antigüedad de 18 de octubre de 1972, a partir de
1 de noviembre de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de enero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 251.)
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Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Genefalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Jorge García-Pa
rrefio y Kaden, con antigüedad de 29 de octubre
de 1972, a partir de 1 • de noviembre de 1972. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Juan Gutiérrez
Montes, con antigüedad de 10 de octubre de 1972,
a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don .Ricardo Olivera
de la Cruz, con antigüedad de 5 de noviembre
de 1972, a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó
Ja documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600. PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO' A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. N-UM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Contralmirante, activo, don Francisco Jaráiz
Franco, con antigüedad de 21 de septiembrede 1972, a partir de 1 de octubre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, clon José María Mo
reno Aznar, con antigüedad de 2 de noviembre
de 1972, a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don Ramón
García Fresno, con antigüedad de 15 de agosto de1972, a partir de 1 de septiembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Francisco González Cimia
no, con antigüedad de 3 de noviembre de 1972, a
partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Alberto Sanclemente Alva
rez: con antigüedad de 9 de noviembre de 1972,
a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295). -
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don José Cerame
García, con antigüedad de 13 de octubre. de 1972,
a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la do
cumentación el Ministerio de. Marina. -
Capitán de Corbeta, activo, don Vicente Pedro
Bermejo Martínez, con antigüedad de 26 de oc
tubre de 1972, a partir de 1 de noviembre de 1972.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Mcíqui-nas.
Teniente, activo, don Manuel Torreira Barca, co-n
antigüedad de 16 de julio de 1972, a partir de 1 de
agosto de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Emilio Navarro An
tón, con antigüedad de 23 de octubre de 1972, a
partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 5 de enero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 16, pág. 268.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 75/73 de la Dirección de Reclutamiento y
Dotaciones, referente a la plantilla del Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), in
serta en el DIARIO OFICIAL número 15, de fecha
18 del corriente mes, se entenderá rectificada en el
sentido de que al referirse a los Tenientes de Navío
de la jefatura y Plana Mayor de dicho Centro, donde
dice : Uno Ayudante Mayor, Instructor (2), debedecir : Uno, Ayudantía Mayor, Instructor (2).
Madrid, 25 de enero de 1973. — El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Go.yanes.
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Sufrido error en la publicación de la Resolución
de la Dirección General de Impuestos del Ministerio
de Hacienda, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 17, de fecha 20 del actual mes, se entenderá que
en el sumario del mencionado DIARIO OFICIAL, donde
se hace constar que dicha Resolución se publica en
las páginas 188 y 189, debe considerarse que es en
las páginas 187 y 188.
Madrid, 25 de enero de 1973. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(39)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 52 de 1972, instruido por pérdida del
nombramiento de Primer Maquinista Naval de la
Marina Mercante don José Cuenca Soto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
16 del actual ha sido declarado nulo y sin valor algu
no dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo hallare y no lo entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 17 de enero de 1973.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(40)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 53 de 1972, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas de Motor de segunda clase de la seño
rita María del Carmen de Roma Carames,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 16 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 17 de enero de 1973. El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
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(41)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 54 de 1972, instruido por pérdida de una
guía de pertenencia de armas, F. N., propiedad del
Teniente de Intendencia de la Armada don José
María Yusti García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta jurisdicción Central de fe
cha 17 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 18 de enero de 1973.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Anto
nio »Escudero Torres.
(42)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número 610
de 1972, instruido por la pérdida de la Tarjeta de
Radiotelegrafista de segunda clase de la Marina
Mercante del inscripto del Trozó de El Ferrol del
Caudillo Miguel Frade Blanco,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 16, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de enero de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(43)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 144 de 1972, de pérdida de Cartilla
Naval y Libreta de Inscripción Marítima, instruido
al matriculado naval del Trozo de esta Capital Pe.
dro F. Castrillo García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima ha quedado
justificado el extravío de dichos documentos, quedan
do nulos y sin valor los mismos ; incurriendo en
responsabilidad quien encontrándolos no hiciera en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 18 de enero de 1973.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Lloret Chamorro.
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